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Abstract 
This study was conducted in Indonesia in 2012. Study aims to analyze the capacity of 
economic growth on the aggregate demand side using the system of equations 
econometric model. By ltsing time series data, the model is estimated by Two Stage Least 
Squares method and analysis of the capacity of each variable is done with an average 
elasticity analysis. The results show the capacity of the Indonesian economic growth of 
aggregate demand side is low or weak. Public consumption does not have a strong 
capacity to grow. Private investment spending has the potential to grow if economic 
growth continues to increase. Government spending has a lower capacity growth as well 
as exports. while imports have the capacity to grow. driven by GDP growth. 
Keywords: economic growth, aggregate demand, econometric model. the analysis 
capacity. 
Abstrak 
Penditian ini dilakukan di Indonesia pada tahun 2012. Pcnelitian bertujuan menganalisis 
kapasitas pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan agregat menggunakan model 
ckonomctrika sistem persamaan. Dcngan mcnggunakan data time series, model diestimasi 
dengan metode Two Stage Least Squares dan anal isis kapasitas setiap peubah dilakukan 
dengan anal isis elastisitas rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan kapasitas pertumbuhan 
ekonomi Indonesia dari sisi permintaan agregat masih rendah atau lemah. Konsumsi 
masyarakat tidak memiliki kapasitas kuat untuk bertumbuh. Pengeluaran investasi swasta 
berpotensi tumbuh jika pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Pengeluaran pemerintah 
memiliki kapasitas pertumbuhan rendah begitu juga ekspor, sedangkan impor memiliki 
kapasitas untuk bertumbuh yang didorong oleh pertumbuhan PDB. 
Kala kunci: pertumbuhan ekonomi, permintaan agrcgat, model ekonometrika, 
anal isis kapasitas. 
I. PENDAHULUAN 
I. I. La tar Belakang 
Perturnbuhan ekonorni tinggi selalu rnenjadi tujuan salah satu yang ingin dicapai 
sebuah Negara karena mernberi indikasi peningkatan dalarn tingkat kesejahteraan 
masyarakatnya. Perwmbuhan ekonomi itu sendiri ditunjukkan melalui adanya perluasan 
dalam berbagai kegiatan ekonomi yang menyebabkan produksi dan penggunaan faktor-
faktor produksi dalam perekonomian yang mengalami peningkatan. Sebagai akibatnya, 
produksi barang dan jasa kebutuhan masyarakat mengalami peningkatan dari sisi 
kuantitas dan ragamnya, unit-unit kegiatan produksi bertambah secara fisik yang 
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